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????????????:  
??????????? – ??????????? ??????????? ??????? ???????????????? 
?????????? ? ?????????;  
??????????? ??????????? – ?????????? ????? «?????????», ??????? 
????? ??????????? ??????? ? ???????????? ???????????? ??????????? 
??????????;  
????????????? ?????????????? – ??? ????????????? ?????????????? 
????????????? ?????? ? ?????????, ??? ????? ?????? ? ????????? 
??????????? ??????????, ????? ????????? ??????? ????? ????????? 
??????????? ??????????, ? ????? ?????????? ??????????? ????? ????????? 
?? ??????????? ????? ? ????????????????? ? ?????????? ????? ????????;  
????????????? ?????? – ???????????? ????? ?????????? ?????? ? 
????????? ?????? ????? ????????;  
??????????? ?????????? – ?????? ?????????? ??????????? ?????, ?? 
???????????? ????????????????? ?????????. 
?????? ????????? ??????? ? ?????????? ????????? ???????????? 
????????????? ???????? ???????? ??????? ??? ??????????? ? ?????????? 
??????????????? ??????? ? ??????????? ?????. 
????????-????????? ??? ??????????? ??????????? ??? ?????????? 
????????? ???????  
?????? ???? ??????????? 
???????????? ?????? ?????????? ??????? TUT.BY  
«?????????» 
??????? ????????????? ??????????? ????? ?? ?????????? ??????????? 
??????????? ??????????? ????????-??????. ????? ???? ??????????? ? ???? 
??????? ? ??????? ???????????, ? ??? ?????????? ??? ???????? ????????????? 
?????????? ????????????? ??? ????????????? ???????????. ????? ???????, 
?????? ???? ?????????????? ???? ??????, ? ??????? ????? ???????? 
????????????, ???? ??, ????? ??, ?????? ? ??????????. 
?????? «????-?????»? ?? ??????, ??? ??????????? ??????, ??? ?????????, 
«????????? ??????». ?????? ???????? ??????????? ?????? ??????? 
?????????????? «?? ???????». ??? ???????, ??? ???????????? ???????, 
??????????? ??????????????, ??????????????? ??????????, ?? ???????? ? 
????????? ???-??????? ? ?????????? ?? ????????? ???????. ??????? 
?????????? ????????? ??????? ???? ?? ? ????????? ? ???????? ??????????? 
????????? ? ????????. ???????? ???? ???????????? ?????? – ? ???, ??? ??? 
?????? ?? ???????, ?. ?. ???????? ????????????? ??????????????, 
??????????? ?????? ???????????. ??????????? ?????, ????? ?? ???????????? 
????, ????????, ??? ????? ?? ????? ???????? ?????, ??? ????? ?????. ??????? 
??????? ? ???, ??? ???????????? ??????????? ? ???????? ???????????? 
?????????????? ?? ????? ??????? ? ????????? ??????????. ??? ??????, ????? 
???????? ?? ??????????, ??? ????????????. ??????????? ? ?????????? ????? 
??????? ???????? ??????????, ????????????? ????????? ????????? ??? 
???????? ??????????. 
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? ????? ?????? ?? 1 ?????? 2004 ?. ???? ???????????????? 11400 ??????, 
?? ??????? ???????????? ??????????? ????? 3000. ?????? ???? 
?????????????? ????? ??????????? ?????? – ????? 200 – ??????? ????? 
???????? ????????????????? ???????? – Astronim*, PixelHead, Red Graphic 
Systems ? ??., ???????????????? ??????? ??????? ? ??????????????? 
??????? ????????. ?????? ?? ????????????? ?????? ???? ???????? 
??????????? ?????????-???????? «?????????», ? ???? ??????? ???????????? 
????????? ????????? ?????? ??????????? ???????????. ?? ??????? ?? 
Astronim* ? ???????-????????????. ???????, ????? ???? ???? ??????, 
?????????? ??? ????????? ???????????????? ??????????? ????????????? 
????? ?????? ?? 10. ? ??? ?? ?????????: ??????????????? ??????????? 
??????????? ????? ???????? ?????? ??????????? ???????????. 
?????? ????????? ? ???? ???. ???????????? – ???????????? ????????? 
???? ????????? ????? ??????????. ????????, ????? 15 ??? ????? ? ?????? 
??????????? ????????????? ??????????? ???????????? ????????? ??????? 
?????????????? ?????. ?????? ??????? ???????????? ???? ????????????? 
???????? ????????, ? ??????????? ?????????? ??????????? ????????? 
????????? ????????????????? ????????? (????????, «1?:???????????»), 
??????????? ?????????????? ????????? ?? ???? ???????. ??????????, 
???????????? ????? ? ???? «???????????» ????? ?????????? ????????? 
???????, ???????????? ????????????????? ??????????????, ? ???????? 
????????? ???? – ???? ????????-???????. ??????????, ??? ??????????????? 
????????????? ??????????? ?????? ?? ??? ????????. 
????????-??????? ?????? ?????????? 
?????? ???????????? ????????? ???????? ???????????, ????, ? 
????????, ????????? ????: ?? ????????-??????? ?????? ????????? 
??????????? ?????? ???????, ??? ?? ?????????? ?????!  
????????? ???????????, ??????. ? ????????? ??????? ?????????? ????? 
60 ???. ??????. ?????????????? ??????????? ????, ??? ?????? ?????? ?? ??? 
????, ????????. ???? ??????????? ????, ????? ??????? ???, ????? ??? 
????????. ????? ???????? ??????? ???????? ? ???????? ????????: 
??????????? ???? ? ?? ????????????? ??? ? ????????? – ??? ?????, ??? 
?????????? ????????? ?????????? ? ?????????????? ??? ?????? ?? ?????????? 
???????????. 
?????????? ???????? ????????-??????? ?? ??? ?????????? ????????? 
?????. ???? ????? ?????????? ? ?????, ??? ?????? ???????????? ??????????? ? 
? ?????????. ????? ????, ??? ?? ???? ????????-???? ??????????? ????? 
????????? ? ???????. 
??? ?????????? ????????? ???????? ? ????????? ??????? ????? 
????????????, ? ?????????, ??????? ??????? (?????? ??????? ???????? 
??????? ??? «???????»). ????????? ????? ????????? ?? ??????? ?????????? 
?????? – ????????, ???? – ?? ?????? ????? ???????????? ??????????????, 
????????, ??????????? ??????????? ??? ????????? ?????????. ????????? 
????? ????? ?????????? ??????????? ? ????? ????? – ????? ?????????? 
????????, ???????? ????????, ? ??????????? ??????. ???????, ? ????????? ???? ? 
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????????????? ????????? ???????????, ?? ?????? ??????? ?? ???????????? 
– ????????, ?????????? ??????? ??????; ?????????? ????????? ???????-
«????????» ? ????? ????????? ????? ??? ?????? ? ??????????? ??????. 
????????? ? ????????????? ????????-??????? ????? ????????????, 
????????, ?? ????? http://www.tutby.com/service/advert/price. 
????? ? ??, ??? ?????????? ?????????? ???????? ????????, ??????????? 
????? ????????. ?????? ???????????? ????????? ???? ?????? ?????????? 
????????????? ??????? ??????? ? ????? ??? ??? ???????????, ??? ? ??? 
?????????. ? ?? ?? ????? ??? ?2?-???????? ???????????? ?????, ???????? 
?????????? ?????-???????, ???????? ???????? ???????????? ??????????? 
??????? ??????? ? (????????) ?????. ? ???? ?? ?? ??????, ??? ???????? ???? ?? 
?????? ???????? ??????? ?? ???????. ??? ?????? ?????-?????? ???????? 
??????????? ?????? ????????????? ?? ?????? ? ???????? ???, ?? ? ? ?????? 
??????? ?? ?????????? ????????-????????. 
???????? ?????????? ??????? 
?????? ??????????? ??????????? ?? ??? ??? ????????????? ???????????? 
???????????, ??????????????? ?????????? ????????-????????. ????? 
?????????-??????????????? ???????????? ???????? ?? ??????? ??????? ??? 
??????? ??????????? ?? ???????. ????????, ??????????? ??????? ? ?????? 
????????? ??????? ? ????, ??????? ??????????? ???????????? ??? ??????? 
?? ???????? ??????????? ???????????. ? ????? ??????? ???????? ???????? 
?????? ????????? ?????????????? ??????????, ??????????? ? 
???????????? ????????? ???????? ????????? ???????. 
????? ?????, ????? ???? ??? ???????? ?????????? ? ????????????? ??? 
????????? ??????. ??? ????????? ??????????? ??? ?????? ????????????? 
???????? ???? ??? ?????? ? ????????? ??????? (??????, Google, Yahoo!) ???? 
??????????? ?????????? ???????? ? ??????? ????? ??????????? ??????. ?????? 
????? ??????? ??????? ??????? ??????? ? ??????????? ?????? ???? ???? 
?????????? ????????? ????? ????????????. ?????? ??????????? ????????? 
??????? ??????? ? ?????-?? ????? «??????????». ??? ??????? ?????? 
?????????? ? ???????? ?????? 1–2 ???????, ????????? ????????? ?????? 
????????? ? ??????????? ????????, ? ??? ?????? ??????????? ????????? 
?????? ??????? ???????????? ??????????? ?????? ??????????, ?????? 
??????? ????????? ??????????????. ??? ?????? ?????????? ??????? ? 
??????????? ?????? ???????? ????? ???????? ????????????, ???? ? ????????? 
????????? ??????? ??????. 
????? ???????, ??????? ???????????? ????????? ??????????? 
?????????? ???????? ????????? ???????, ?. ?. ???????????? ???????? ???? ? 
??????????? ??????. ????????? ????????? ??????? ????????? ???????? 
????? ????????????? ???????. ????????, ??? ?????? ????????????? ? 
????????? ??????? ????? «????????? ? ?????????? 29”» ?????? ?? ??????????? 
?????? ????? ?????????? ????????? ???? «?????????» ??? «??????», ???? ?? 
???????? ????? ?? ???? ?????????????. 
???????, ? ???? (? ????? ???? ?????) ???????????? ?? ??? ?? ????? 
??????? ?? ????? «?????????», ?????? ??????????? ??? ?????????? ????????? 
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? ??????? ????????? ?????????????. ???? ???????? ????????? ???????? ?? 
?????????? ????????? ?????? ???? ??????????? ????? ????? ???????? ? ?????. 
? ?? ?? ????? ? ?? ??????? ?? ???? ?????????? ??????? ?????????. ? 
???????? ??????? ??????????? ?????? ??????????? ???????. 
??????? ????????? ??????? ?????? ?????????? ??????????? ????????, 
???????? ????????? ???????????????????? ???????? – ????????????, 
?????????? ??????????, ????????? ?????????????? ? ????????????? ? ?. ?., 
? ????? ????????-????????. ?? ??????? – ???? ??????????. 
???? ??????????? 
??????? ? ??????????? ????????? ???????? ??????? ??? ?????? 
??????????????: 
???????????, ???????????? ??????????????????? ?????? ? ??????, ? 
?????????, ????????? ? ?????? ????????? ?????, ??????????? ???????? 
??????? ??????? ? ???????????; 
??????????? ?? ???????? ?????. ???????? ????? ????? ???????? ??????? 
???????????? ??????????????? ?????, ????????, ???????????, ??????????? 
???????????, ?????? ? ?????, ??????????. 
??? ??????????? ???, ??? ????????? ???????????, ??? ???????, ????????? 
? ??????, ?????? ?? ? ????????? ????????? ???? ?????? ????????? ????????, 
?????????????? ????????? ????? ????????????? ??????????. ??? ?? 
??????????? ????? ??????, ??? ???? ???????? ? ??????? ?????????? ? 
????????? ?????????? ????, ??? ? ?????. ?????? ??? ??????? ?????????? ?? 
??????????? ??????? ? ?????????. ?????? ??? ?? ??????????? ????? 
????????? ? ????????????? ????????-??????? ? ????? ? ????? ????????? ? 
???, ??????????????? ?????? ???? ????????? ????????. ?????? ??? 
????????????? ???????????? ??????????? ?????-???? ?????? ?? ????? 
????????????? ????????-???????, ???????? ?? ???? ???????????????????? ? 
??????????????? ???????? ???????? ? ????? ??????????? ???????????. 
???????, ?? ??????????, ???? ?????????? ???????, ????????? ? ??? ?? 
?????????, ??? ??? ???????? ??? ????? ??????. 
??? ?? ???????? ????????? ????????, ?? ???? ????? ??????. ???????????? 
????????? ????????? ???????????? ???????? «?????? ??? ?? ??????? ?? 
??????? ????? ????? IBM». ?? ?????? ??????, IBM ???????? ???????? 
??????? ?????????, ? ? ?????? ??????? (??????? ????? ????? ???? ????????) 
????? ?? ????? ?????? ??????? ? ??????? ???? ?????. ???? ?? ?????? ????? 
????? ??????????? ????????, ? ???? ?? ????? ????, ?? ??????? ??????. 
????????-??????? ? ???????? ???? ????? 5 ???, ? ????????? ????????? ?? ???? 
???????????. ?? ?? ??????? ????????? – ???? ??? ?????????????? ??????? 
?????, ???????? ??????? ? ???????????? ???. ??? ????? ??? ?????? 
????????? ??????? ????? ?????? ??? ????????????? ????????????? 
?????????? ????????? ???????. 
???????, ?? ?? ?????????? ? ? ??????: ?? ??????????? ???????????? 
????????? ???????? «??????» ?. ??????, ???????? ????? ?????????????? ?? 
??????? ?????????? ????? ? ??????? ??????????? ? ???????? ?? ????? ?? 
?????????? ????? ????????. ?????????? ??????? ?????? ??????????? 
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????????????? ??????????????? ?? ???????????. ? ?? ?? ????? ? ??????? 
?????????, ???????? ? ???, ??? ??? ????? ?? ???: ???????? ??????? ? 
«???????» ????????? ????????????? ?????, ????????? ????????, ???????? ?? 
???????? ????????????? ? ???????? ?? ???????????? ??????? ???????. 
? ????????? ????? ????? ????? ???????. ??-?? ?????? ???????? ????????? 
?? ???????????? ???????? ???????? ????????? ??????? ? ????. ?????? 
????????? ??????????? ???????? ???? ????? ???????? ? ?????????. ? ????? 
??? ?????? ???????: «??, ???, ???? ?? ??????????? ?? ?????! ??? ?????? ?? ?? 
? ?? ??????? – ???? ??????, ??? ??????». 
???? ????????? ????????? ????????, ??? ?? ???????, ?????? 
??????????????? ????????-???????????????. ???? ?????????????? ????? 
????????? ???????? ? ???????? ???????? ????? ????????. «?? ???????? 
????????-??????? ? ?????-????? ?????? ?????, ????? ????????? ??? ?? ???? 
??????», – ??????? ????????? ?????????. ? ?? ?? ????? ??????????? ?????? ?? 
??????????? ????????? ?????, ????????????? ????? ??????????? ????????? 
??????. ?????????? ????????? ????, ??? ? ?????, ? ???? ???? ????? ?????????? 
??????????? – ? ???? ????? ?????. 
??????????? ????????????? ???????? ??? ??????????? ??????? ? ????? 
?????????? ????????? ??????????? 
???????????? ??????? ????????????????? «???? ????» 
?????? ?????? – ?????? 
? ????????? ????? ??? ????? ?????????? ??? ??????????? ???? ???? 
????????????? ?????????? ?????? ??????? ???????????? ???????? ?????. 
???????????? ??????????? ??? ????????, ??? ??? ??????-???? 
????????????????? ? ???????? ??????? ????????? ???????????? ?????, ? 
????????????? ?????? ??????????? ???? ?????????. ? ?????????, ?? ?? 
??????????? ??????? ?????????? ? ???????? ???????????? ? ??????? ????????-
?????????? ? ?????????????? ?? ??????????? ???? ?????? ?????????? ?? ???? 
???? ? ????? ?????? ??????????? ?? ??? ????????? ??????? ???? ? ??????, 
???????? ????? ???????????? ???????? ?? ????????????? ??????? ? 
?????????????????? ??????????. ? ???????? ?????? ???????????? ? ???? 
??????? ???????? ?????? ????????????? ??????.  
?? ??????????? ???? ? ???????? ???????? ????? 100 ???????????? 
????????, ???????????? ???????? ??????? ? ???????????????? ???????? 
??????? ?????????? ??????. ???-?? ?? ??? ????? ??????????? ???????? ? 
??????? ???????, ???-?? ?????, ?? ???? ?? ?????????? ????? ??????? 
??????????: ????? ?? ??? ????? ?? ???????????? ??? ???????? ????????? ? 
???????????? ?????????? ????? ???????? ???????? ???????????. ?? ????, ??? 
????????? ?????? ???? ????????? ?? ????? ????????? ?????? ????????? ??? 
????????-????, ????????? ?? ??? ???????????, ????? ??? ? ??? ?????? 
«??????????» ? «????????». ????????????, ??? ?????? ????????? ????, ??? 
??????? ?? ???????? ????????-????? – ??? ????????? ?????? ? ??? ??????? 
????? ??????????? ???????????? ???????????? ????, ? ?????? ??? ???????? 
??????? ????????????? ? ???????? ???????????. 
